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STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS T A 
ALI EN REGISTRATION 
Uv ~+ , Maine 
~ ' , B Date ~  ,r,tci4co 
N ame ... .... .... ............. · .... ~ ..... . b., ....... ......... ~ .~ .(.:lc. .. ... ..... ............... ............ .... . 
Smet Addcess .~ ....... .. ~ · .............................. ........ ....................................... ...... . 
City o, Town ..... . ... lli .. ~ ···· ···················· ··············· ···· ··· ······ ············ .................. ....... ..  .
How long in United States .... §° ... b ..... ~ ···· .... ... How long in Maine .... ~ .. ~ .. .. . ~ 
Born in ... .... ~.f , ...... ~ ........ ~~~. .. ..... Date of Birthsc~ : .... ~ .-~ ., ... .JJ ~ r 
I 
If mmied, how m,ny childm .~ .. .............. .. ............. . Occupation . .. 
l:'~c1mc of empl-oyer ....... .... .......... .. ..... .. ............. .. ............ .................... .............. .......... .. ................ ............................. ........ . 
(Present or last) 
Address gf efhployer .... .... .................... .. .. .... ...... .................... .. ... ......... .... .. ...... .. .............................. ...... ................... .. ........ . 
Eng\ish ........ ....................... ....... Speak... .. .. ~ . . ... .... ... ... Read ..... . ~ .. . ... ..... Write .. ... i. .. ~ ...  
Other languages ......... 3. .. ~ .. ........................... .. ....... ..... .. .... ....................... .......... .. .................. ... ..  
Have you made application for citizenship? .... .... ~ ..... .. .. ........ .... .. ........ .................... ............... .. ........ .. ......... . 
Have you ever had mil itary service?. ... .. ........... ............. ....... .... ........ ... ................. .... .............. ...... ..................... ........... .. . 
lf so, where? .......... ...... .. ........... .. .... ......... ............. .. .... ... ....... When? ........ ...... ....... .. .... ..... ....... .... .... ...... ............ .. .............. . 
Signature ..... {{)~ .... . £, ..... JJ~.~ 
Wirness~B, ~ W ~ 
